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Tesi
Culminació del programa de doctorat
Dipòsit de la tesi
Divulgació de la tesi
Defensa de la tesi
Títol de doctor
Publicació de la tesi
   
Publicació de la tesi
TESEO (obligatori)
Fitxa normalitzada del Ministerio de Educación
Fitxer digital de la tesi
Dades consultables
TDX (voluntari)
Publicació digital a text complet
Gestió de ISBN i dipòsit legal
Contracte d'edició
   
Contracte d'edició
L'autor  autoritza  a  la  universitat  la  publicació  de  la  tesi 
però manté la propietat intel∙lectual
Aportació de documents
Certificat de lectura de la tesi
Fitxers digitals de la tesi
Resum de la tesi en la llengua original
Extracte de la tesi en anglès
   
TDX
   
Fets de TDX
~ 9 anys de funcionament
~ 8000 tesis disponibles
~ 4.500.000 consultes /any (2008)
20 universitats participants, no només catalanes
Utilització del protocol OAI­PMH, recol∙lecció a DRIVER
Cerca  global:  recol∙lecció  de  tesis  espanyoles  en 
repositoris OAI­PMH
   
Estadístiques TDX
   
Estadístiques TDX
   
Estadístiques TDX
   
Novetats
Ajuts a la digitalització de tesis en format paper
Nou  contracte  d'edició  amb  la  inclusió  de 
llicències lliures
   
Beneficis i riscs de la publicació
Visibilitat
Accés 
Registre
Publicitat
   
TDX a la UB
Més de 1600 tesis (20%) ...
...però  a  la UB es  llegeixen  un  40% de  les  tesis 
presentades a Catalunya
...en  els  darrers  dos  anys  gran  part  de  les  tesis 
són digitalitzacions
   
Millores a la UB
Simplificar i aclarir el procediment
Eliminar burocràcia
Aprofitar eines existents
Induir a la publicació
   
Es pot obligar?
Al món hi  ha 34 mandats que  requereixen el  dipòsit  de 
tesis en un repositori:
17 universitats australianes, 8 dels EUA, 4 britàniques, 2 
canadenques, 1 xinesa, 1 nova zelandesa i 1 italiana
Altres  universitats  tenen  mandats  institucionals  que 
inclouen el dipòsit de tesis doctorals.
   
Objectiu 2010
Augmentar el percentatge de tesis de la 
UB a la xarxa.
Avançar cap a l'objectiu de l'accés obert 
al coneixement generat a la UB.
Moltes gràcies i bona setmana !
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